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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследовании. В последние десятилетия ХХ века 
мировое сообщество начало по-новому осмысливать важнейшее значение про­
блемы питания населения. В мире возникают институты питания международ­
ного уровня, в исследованиях которых проблемы питания населения рассматри­
ваются с позипии международного сотрудничества: в 1995 г. создан Институт 
питания и сельского хозяйства при ООН (г. Будапеnп); в 1997 г. организован 
Объединенный Североамериканский Совет по вопросам питания; в Японии ра­
ботает институт по сохранению и развитию национальной культуры питания; в 
Испании открывается Университет научной кулинарии. Создание и деятель­
ность этих институтов актуализирует проблему рационального питания населе-
ния, как в отдельных государствах, так и в мире в целом. 
Проблема рационального питания в России также признана ключевым 
компонентом повышения качества жизни населения. Качество питания напря­
мую влияет на здоровье нации, на демографическую ситуацию в целом, и со­
гласно новой Доктрине продовольственной безопасности учитывается как базо­
вый элемент национальной безопасности страны 1 • Российская Федерация в чис­
ле 159 стран мира подписала Римскую Декларацию 1992 года, в которой под­
твердила свою решимость добиваться устойчивого благополучия в отношении 
питания для всех людей. Были разработаны и приняты: Федеральный закон "О 
качестве и безопасности пищевых продухтов"(2000 г.), Концепция государст­
венной политики в области здорового питания населения Российской Федера­
ции, одобренная постановлением Правительства РФ2• 
Анализ статистических материалов, характеризующих рацион питания 
россИJ1н, свидетельствует о необходимости решения проблем организации пита-
ния и контроля его качества на государственном уровне, так как именно качест­
во питания в немалой степени опосредует низкую продолжительность жизни 
россиян, не достигающую и 70 лет, а в некоторых регионах существенно ниже: в 
1 См.: Доnрииа процовоnЪСТ11Синой безопасносnt РФ //Утв. У•аэом Президента РФ №120 от 30.01.2010 г. 
'См.: rк РФ. Ч.4 ат 16.12.2004. №29 - ФЗ «0 качестве и безопасности ПИЩСIWХ продуl<ТОI» /1 Собр. >ВКОНОПВ­
тепы:тва РФ. 2004. №56. С.1486. 
з 
Республика Тыва - 59,5; Псковская область - 61,221• Негативно сказывается на 
состоянии здоровья людей частое пользование услугами кафе и закусочных бы-
C1JJOГO питания, которые далеко не всегда соответствуют принципам рациональ­
ного питания. Не разрешается проблема детского и школьного питаНИJ1; геогра­
фия работы молочных кухонь и диетических столовых ограничивается, в основ­
ном, Москвой и Саmст-Петербургом. 
Таким образом, анализ проблемы организации питания населения как 
важнейшего компонеита качества его жизни, аК1)'ален как на федеральном, так и 
на региональном уровнn:. Требует изучения разработка рациональных норм пи­
тания в новых социально-экономических условИllХ, их соответствие потребно­
стям здорового человека. Без решения проблемы рационального питания насе-
ления нелЬЗJ1 говорить о высоком качестве его жизни. 
Степень научной разработанности проблемы. Исторический опыт н 
развитие науки о здоровье человека располагают убедительными данными о ро­
ли питания в развитии человека, его соответствии адекватным требованиям сре­
ды обитания, формированИll жизнеспособности, социальной активности, дос­
тойного качества жизни. В собраниях сочинений Гиппократа, трактатах древних 
египтян, Авиценны (IП-11 вв. до н.э.) уже доступно описывались принципы здо­
рового и полезного питания людей. Первое из известных сочинений о качестве 
питании, появившееся в JV в. н.э. "Сефер Асаф да-Рофе" ("Книга Асафа-врача"), 
написанное на иврите, суммировало достижения греческой, вавилонской, еги­
петской, персидской и индийской науки о здоровом питании2• 
По мере развития цивилизации, изменения образа жизни людей менялись 
и принципы организации питания. В 1783 году, выходит книга британского ме­
дика Э.Р. Полана «Здоровое питание)) о ВЛИllНИИ режима и состава продуктов 
питанИll на здоровье человека, его самочувствие и настроение. Далее научные 
труды в области качественного питания становятся более сложными, проблемы, 
освещаемые в них, более многогранными. В середине XIX в. в Европе и США 
появляются работы, анализирующие свойства пищевой продукции промышлен-
'см.: РосснllсnАстатнсnr~еским еиrодиQ. Росствт. 2~ с.~VЧ~Я ~:;ю, n11от 2 См.: Казuеамч А.В. Совремеин11 жциклопе.о;м1 noлt.tнo иtп'IН-я· с~:УА•.11• <!'.W. 
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ного производС111а, их отличие по признакам nолезн0С111 в сравнении с продук­
тами, выращенными в натуральной среде (Ф. Анри и Д. Дурандетrа). Американ­
ские специалисты Л. Дункан, Г. Шварц доказали непригодность ряда промыш­
ленных кормов для ускоренного взрашивания rrrиц (1864 г.) 1 • 
Представление об уровне благосостояния как наборе определl!нных стан­
дартов, включаюших в себя питание людей разных социальных групп, были да­
НЪI в работах М. Вебера, И. КаIПа, А. Смита, Д. Рикардо, П. Самуэльсона, Т. 
Парсонса, Э. Мэйо, Р. Мертона, Э. Тоффлера2 • Социально-экономические фак­
торы, определяюшие качеС111О жизни анализируются в рвботах Р. Инглхарта, 
Дж.М. Кейнса. Дж. Рабье3 • Среди отечеС111енных учl!ных, изучали уровень жиз­
Юf: Я.М. Рощина, Э.Б. Алаев, А.А. Гармаmев, А.В. Гличев, Л.Н. Гумилев, В.М. 
Жеребин, Т.А. Салнмова4 • 
Суwественный вклад в теорию организации справедливого распределения 
общеС111енных благ, определяющих качество жизни, внесли теоретики социал­
демократии: А. Мюллер-Армак, Г. Эспин-Андерсен, В.Э. Шляптентох; группа 
международных исследователей ООН: Д. Доллар, М. Рэвальон, С. Баххил, Х. 
Сала-иМартин и экономист-эксперт Всемирного банка С. Зайди' . Качество жиэ­
Юf как социально-экономическую категорию, проблемы оценки уровНJ1 и качест­
ва жизни в целом изучали С.А. Айвазян, С.А. Меркуwев, В.М. Рутrайзер, Г.С. 
1 См.: Hemy Fedcric. Sciencc in the producll. Sirlain Ьooks. Lion, 1843. 214 р.: Duradent D. The geegrephy offaat 
growing lields" ed. Ьу М. Joseph Sirgy Quonun Ьooks Pari•. 1844. l 9S р.; L. Dunkan. G. Shwarta. Human wellЬeins in 
long tirne period. М.С. NussЬaum. Presses uuivenitaire1 de Bordeaux. 1864. 360 р. 
, См.: Вебер м. ИC'ro]>IQ ХОШ1"1111L м" 2001: Кант и. Метафизика нравов. ч. 2. м" 1962; Мертон Р . COllМOll•KU 
теороо и COUROll>ИU CJt!YIП'YP'I. м .. 2009: Парсонс т. о СОЦИОll>ИЫХ сисmоах. м" 2002; Рипардо д.. п~ в" 
Aиrononu эковомичос•ой классики. М .. 1993; Samue\soo Р. Economics. McGrвw Hi\L lrwin. 2004; Сwкт А. Исслс­
доtl&ККJ: о природе и nркчиш" бonrrcnia 11ародов. М" 2007; Тоффлер Э. Шок будушеrо. М . : АСТ. 2008. 
'См .: lnglcЬart R. Moclcmiz.atioo and postmodmlization. CullU!'lll. economic and political cluшge in 43 10Cieliea. Princc-
ton. 1997; Kellиc Д.. М. Общu теорu Э11m'ОСТИ проц0"1'8 и 11еяеr. М" 2007; RаЬiет J. Aepirвtiona ldapt to aihlllion 
- Ьut why вrе the Belgians so much happier than French? / F.M. Andiews. ed. Reaearch on the Qualily of Life. Ann Ar· 
Ьоr. 1986, рр. l ·S6. 
•См.: А.паев Э.Б. Соuнально-экО11омичес1ОU1 ~'1'8ФИI. М.: Мwст.. 1983; Гармвшев А.А. СоциалоГИI упрuле­
нио. Киев, 2003; ГлИ'lев А.В. Основы упрввлснИ1 klЧCC't1IOM продуmни. М, 1998; Гумилев Л.Н. В поисках IЬI· 
МЫШ11еиноrо церсnа. Сnб.: Абрис. 1994; Жеребюt В.М. Уро11е11Ь >DrJllИ нвселе1111.1. М .: Юиити Да11а. 2002; Сатt­
мова Т .А. Упрunение качСС111Ом. М.: КноРус, 200S. 
' См. : Заиди С. Иссле11011НИе пчСС1111 """ни Ресnубли1С11 Татарствя на основе We'lOдononrчecroro яс:трумекта· 
pRI Всемириоrо банu. // Эконоwичесхи/i Вес111ик РТ. 2009; Мюnлер-Арwu А. Принципы coUJtam.иoro рwночно­
rо ХО31ЙС11111. Спб.: Экономичесrаt1 школа, 1999: Bhвlla S. Crying wolf on poveny // Ecooomic 8lld political weekly. 
№11. 2002; Dollar D. Communily standards of conswntion. /1 Economic Ьehвvior and organization. Nt 2. 2001; М. Jlave 
we already met tЬе millennium devclopmcпt goal for poverty? // Economic and political weekly. № 9. 2002; Sala-i-
Martin Х. Conversence /1 Joumal ofpolitica\ economy. V. 100. 1992. 
s 
Саркисян, Т.И. Заславская, Т.Ф. Витевская 1 • Проблемы питания были более под­
робно рассмотрены в трудах В.Н. Бобкова, Р.М. Римашевской, В.А. Тутельяна, 
Г. Онищенко2• 
В Республике Татарстан проблема качества жизни, в том числе и питания, 
анализировалась в работах Т.Н. Губайдуллиной, М.А. Нуrаева, И.Т. Райманова, 
Ф.Г. Зиятдиновой, М.Х. Фарукшина, Ю.Р. Хайруллиной, В.П. Кандилова3 • Та­
тарстан включён в федеральный пилотный проект модернизации школьного пи­
тания в числе 12 регионов страны. Особое значение проблема качественного пи­
тания приобретает в связи с подготовкой к проведению Всемирной студенче­
ской универсиады в 2013 году. 
С повышением значимости фактора рационального питания для решения 
социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и 
её субъектов актуализируется необходимость целенаправленного изучения 
взаимозависимости питания населения и качества его жизни. Такие исследова­
ния в нашей Республике, к сожалению, не проводились, что и обусловило выбор 
темы исследования. 
Объекrом нс:следоваиии является рациональное питание населения как 
компонент качества жизни в условиях рыночной экономики. Предмет нс:с:ледо­
вании - воздействие различных видов общественного питания людей на качест-
ВО ИХ ЖИЗНИ. 
Цель днс:сертационного нсс:ледованни - определение значения рацио­
нального питания в повышении качества жизни населения и выработка практи-
1 См.: ААваЭRн С.А. Иim:rpam.ныe свойства •ячества J1Пtзнн насепенн• // Проблемы ннформатизацин. 1999. №2; 
Заславс•u Т.А. СоШtетальнu трансформаци1 росснАскоrо общества: Деятельносnю-струхтурнu концепцио. 
М.: Новое издательство. 2002~ Вктевскu Т.Ф. Соотношение социального и биолоrиqескоrо в мотивации поведе­
ния nичносnt. Л.: ЛГУ. 1971; Мсрхущев С.А. Терриrориаnьиый аиаnиз качссва """"" насеnени•. Пермь: Наст 
пресс. 2008; РупаАзср В.М. Оценка стоимости бизнеса. М.: МаросейкL 2007: СаркнСRН Г.С. Потребности и до­
ход се"ьи. М.: Наука. 1967. 
2 Бобхов В.Н. Нехоторы:е acnexтw. нзученн• JСаЧества и уровм: wизки полнтичссхой эхономией и эmномнческой 
соцноnогиеА //Уровень JIСИЗНИ насеnеин• ре111онов России. №6. 2006: Онищеико Г.Г. Эвоmоцн1 инфе1<11Ноииых 
боnезиеА в России в ХХ веке. М.: МеJD1цниа. 2003: Римащевская Н.М. Наседение и rлобаnизаUИR. М.: Науха. 
~004; Тутеnь•и В.А. Питание в борьбе за аЬIЖИВВННе. М.: АкадО>1кииrа, 2003. 
Си: ГубаАдумина Т.Н. Гпобвnизацн• мировоА экономики и rлобаnьИЬlе nробпе..,,.. Казань. 2004: Зиnдинова 
Ф.Г" Знnдннов А.Р. Государствекиое рсrулкром.ние хачества •юки в условИlх рынка. Казань. 2009; Кандипов 
В.П. Развнntе ресуреиоrо паrеиuиапа ре111оиа. Чебоксары, 2008: Нуrаев М.А" Нуrаев Р.М" Райивиов И.Т. Каче­
ство •изки как нова• цивмлизапиокиu пapa,aиlltifa 11 Качество жизни в трансформируемом обшестве. Наб. Чел­
ны. 2001: РаАмаиоа И.Т. Соuивnьн1>-экоиомические фа1СТОрЬ1 в cтpyrrype качесnа JIПIЗНИ // Соцноnо111ческие 
исследования. №11. 1998; Фарухшии М.Х. СО1111ально-эхоиоиические ~по111 сувсреиизаuии. Казань. 2000. 
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ческих рекомендаций по решению социально-экономических проблем, связан­
ных с питанием в РФ и ef регионах . 
В соответствии с поставленной целью определены следующие ]8J1ачн: 
- выявить теоретико-методологические подходы к социологическому ис­
следованию рационального питания человека; 
- определить место и роль питания населения в системе факторов повыше-
ния качества жизни; 
- выявить и исследовать взаимосвязь и взаимозависимость проблем каче­
ства жизни и питания различных социальных групп населения; 
- на основе анализа отечественного и зарубежного оnытв решения проблем 
пкrания населени1 предложить авторские варианты реформирования системы 
общественного питаню1 и формирования адеква111ЫХ nо~ебительских орие1ТТВ­
ций населеню1; 
- выявить социально-экономическую эффективность реализации мер и 
предложений по повышению качества питания населения, в том числе результа­
тов экспериментальной программы приготовления школъного питания по новой 
технологии «Ланч бокс» . 
Теоретн111:0-методологнчес111:а11 база на:лелованнк. Теоретической осно­
вой диссертации стали классические социологические теории представнтелей 
фуmсционализма, в частности: теории детерминизма Э. Дюркгейма, учение о со­
циальной системе и концепция взаимодействующих моделей Т. Парсонса, тео­
рия социальной с~уктуры Р. Мертона1 • При определении региональных особен­
ностей рационального питания для разных демографических групп населения 
автор опирался на теорию академика РАН Батурина А.К. по формированию по­
литики здорового питания2. В качестве теоретической базы исследования были 
также использованы теория социального сообщества Ф. Знанецкого3 и теория 
1 с".: дlOJID'dlw Э. CoU11ononr•. ее Пp<ll"ef. "етоц. прсд11&3Начение. М.: Канон. 199S; Mqnoн Р. Cowwn.н•• 
тeDpJU и со1111апьна• сч>ухtура. М.: Лоrос.2009; Ларсонс Т . О социа""""" сRсте""" · М .: Э.оно8. 2002. 
2 Си.: Батурмк А.К. Р11рабоп:а сипсмw оuенки и хврвктерИСТИIС& качества •изнн насепемМI . М. : Интерсэн, 2004. 
318 с . 
'См .: Г . Фотеа. Г)"'аНИсntЧесК111 couиonol"НJI Фnорнана Знанеuкого .. М.: IOJl·IO МГУ, 1994. 428 с. 
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продовольственной безопасности, разработанная А.В. Гордеевым 1 ; 
Методология исследования базируется на обшепринятых научных методо­
лоmческих подходах, предполаrаюших учёт и современных теоретических на­
работок по обозначенной проблеме: 
- концепции демографической политики Российской Федерации иа период 
до 2025 года, утвержденной Указом ПрезидеJПа РФ от 9.10.2007 года; 
- концепции безопасности здоровья человека, животных и сохранения ок­
ружающей среды в условиях развитюr генной инженерии стран Евросоюза2 • 
Компаративный анализ был применi!н при изучении регионального опыта 
ряда городов РФ (Казань, Нижний Новгород, Оренбург), а также использовались 
комплексный и сравнительно-социологический методы, позволившие выявить в 
изучаемом явлении фапоры взаимозависимости питания и качества жизни раз­
личных социальных слоёв общества. 
Дли определения оптимальной и рациональной структуры питання в рабо­
те используется структурно-функциональный метод, в соответствии с которым 
индустрия питания рассматриваете• как целОС111ая социально-экономическая 
система, состощая из взаимосвязанных элемеJПов, выполняющих определен­
ные функции, с другой стороны - как подсистема государства, зависимая от со­
циальной, экономической, демографической ситуации региона. 
Обозначенная исследовательская проблема обусловила использование в 
работе лоmческого метода в сочетании с историческим, а так же качественных и 
количественных методов социологического анализа: метод глубинного интер-
вью, экспертных оценок, стандартизированного анкетного опроса. 
Эмпирическую базу исследовани11 составили: 
- анализ данных Федеральной службы государственной статистики по РФ, 
республике Татарстан и другим регионам за 2000-е годы; 
- статистические данные Организации Объединенных Наций, Всемирной 
Организации Здравоохранения, Всемирного банка, Североамериканского меж-
1 Cw.: Гордеев А.В. Концеnци1 лродовал~.сnенноА бсзоласНОС"Тн РоссиАскоА Федерации. М.: ВНИЗСХ, 1998. 
194 с. 
' См.: Zerger Coriлa. EFSA шd GMO rislr. asscssmcnt for human алd aлimal hcalth алd the eлvironmeлt Brussels: Lar-
goN. 2007. 208 р. 
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дународного Инсппуrа наук о жизни (ILSI), экологического фонда ЮНЕСКО; 
- статистические данные районных отделов соцзащиты г. Казани, материа­
лы Цewrpa экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Мини­
стров Республики Татарстан, Агеитства по Госзаказу РФ; 
- результаты вторичного социологического анализа исследований РАМН, 
ВЦИОМ, Института ПtпаНИI г. Мюнхена, Норвежского Института Питания, от­
дельные исследованю1 кнновационных отделов компаний Danone, McDonald's, 
Bцrger King, Кraft foods, исследований отечественных учёных по сходной тема-
тике; 
- эмпирический материал авторского социологического исследования , 
проведенного в 2008-2009 rr. в школах города Казани различного типа с инно­
вационной и традиционной системой питания общей выборкой в 800 единиц; 
- эмпирический материал авторского социологического исследования сре­
ди посетителей объектов общественного питания различных форматов города 
Казани (быстрого питания, евростоловых, ресторанов), проведённого в 2009 г. 
по типовому методу анкетирования общей выборкой 1500 единиц. 
Репрезеитативность полученных данных обеспечена с допустимой по­
грешностью до 5%. 
Н1учна11 новизна нсследов1нн11. 
1. Предложено авторское определение качества жизни, отличающееся 
от ранее разработанных включением в дефиницию понятия содержательной и 
операционалъной составrопощих. Качество жизни в этом коитексте рассматрива­
ется как комnлексное поюпне, в сопоставимой в пространстве и времени форме 
отражающее степень удовлетвореню1 материальных, культурных и духовных 
потребностей человека, оцениваемое как по степени субъективной удовлетво­
ренности индивида своей жизнью, так и измеряемое набором объективных ко­
личественных показателей, базирующихе11 на научно обоснованньrх нормах. 
2. Установлено что, проблема питания имеет непосредственную взаи-
мосвязь с обоими компонеJПами благосостояния человека и общества: с уровнем 
н с качеством жизни. При этом. если уровень жизни, как количественная харак-
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теристика, отражает квантифицируемую доступность продуктов питания на не­
обходимом или научно обоснованном рациональном объёме потребления, то ка­
чество жизни, фиксирует не опрелеЛJrемую количественно эффективнОСТh по­
требления и детерминирует возможностъ достижения каждым членом общества 
рациональных норм сбалансированного питания. Тем самым уровень жизни от­
ражает доступностъ благ, а качество жизни -эффективностъ их использования. 
3. Определены негативные последствия экономического поведения 
участников современного рынка индустрии питания, ориентирующихся на ради­
кализацию и информационное обеспечение установок, институциализирующих 
коммерчески эффективное быстрое питание (фаст фуд) как неотъемлемую черту 
образа жизни современного человека; охарактеризована динамика развития та­
ких несвойственных лля национальной традиции питания последствий как ожи­
рение, анорексия. 
4. Выnлен опыт первых лет реализации rосударсmенной программы 
по повышению качества питания в школьных столовых, характеризующийся не­
однозначностъю мнений школъников, педагогов и родительской общественно­
сти по вопросу целесообразности приготовления пищи по технолоrии «Ланч 
бокс» в фабриках-заготовочных. 
5. Установлена линамика взаимосвязи и взаимозависимОСiИ качества 
питания и качества жизни населения доперестроечного периода, характеризую­
щаяся недопущением резкой дифференциации в рационе питания разных соци­
ально-статусных групп населения через институциализирован11Ь1е механизмы 
контроля состояния качества продуктов питания, способы и технологии приrо­
товления пищи в учреждениях общественного питания, что было утрачено в пе­
реходный период. 
6. Выявлено снижение норм и стандартов потребления основных про-
дуктов, не обеспечивающих сбалансированный и научно-обоснованный рацион 
питания населения в переходный к рыночной экономике период, что обусловило 
деструктивные процессы в демографической, социалъно-профессиональной 
структуре российского общества, снижение качества его человеческого потек-
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циала. 
7. Предложены меры просоциальных форм самоорганизации различ-
ных групп общества (попечительские советы, советы родительской обществен­
ности в школах. благотворительные советы, общественные организации типа 
«Деловая Россия») в гражданские объединения, для решения проблемы питания 
дифференцированных демографических и социально-статусных групп населе­
ния. Обоснована необходимость государственной поддержки прешюженных мер 
через реализацию региональных программ здорового питания населения; созда­
ние центров здорового и сбалансированного питания; формирование четких 
стандартов, технических регламентов, исключающих появление опасных про­
дуктов питания; развитие социальной рекламы о значимости рационального пи­
тания. 
Положения, выносимые на защиту. 
1. Питание населения представляет собой подсистему, являющуюся клю­
чевым социальным индикатором качества жизни любого общества. Этот факт 
детерминирует включение государства в регулирование доминантных положе­
ний в области качественного питания в условиях рыночной экономики. В силу 
этого качественное питание станет возможным для каждого члена общества 
лишь с достижением высокого уровня благосостояния и экономического разви­
тия страны, создающего материальную базу для рационального потребления, как 
в условиях добросовестной рыночной конкуренции, так и через социальные про­
граммы государства. 
2. Индустрия питания в современных условиях находит решение пробле­
мы нехватки продуктов питания при помощи новых технологий, социально­
экономический эффект, от внедрения которых до конца не определен. Решение 
проблемы обеспечения необходимого качества и количества продуктов питания 
должно бьггь сосредоточено не на бесконтрольном использовании гснно­
модифицированных продуктов, а на внедрении принципов организации рацио­
нальной, сбалансированной структуры питания населения. 
3. Важнейшим фактором организации здорового питания является подго-
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товка н формирование специализированного социально-профессионалъного слоя 
общества - представителей малого и среднего бизнеса в системе общественного 
nитання, ресторанного бизнеса. Представители этой части бизнес-сообщества, 
разрабатывu и внедряя принципы корпораmвной социальной ответственности в 
системе общественного питания, способствуют становлению и реализации ре­
гиональной политики в области здорового питания, оказывая содействие созда­
нию адекватной нормаmвно - правовой базы, сокращению бюрократического 
аппарата. РазвJПИе индустрии питанИJ1 сдерживается отсутствием действенных 
механизмов сmмулированИJ1 АПК н представителей малого бизнеса. 
4. Создание блаrопрюrтных условий для распространения релевантноА 
информации о здоровом и качественном питании среди различных rрупл насе­
ления способствует более рациональному потреблению ими услуг индустрии 
питания. Привлечение средств массовой информации в работе с населением в 
области здорового и качественного питания требует координации и контроля как 
со стороны государствсннъrх, так и со стороны гражданских инстн~уrов общест­
ва. 
Н1учно-пр1ктическ•• значимость исследовано . 
1. Диссертационное исследование вносит определенный вклад в развитие 
знаний о роли и месте рационального питанИJ1 в структуре компонентов качества 
жизни, возможностей реформироваНИJI системы общественного питаНИJ1 и дос­
тижения опrималъного его содержания . Выводы, содержащиеся в диссертации, 
моrут быть использованы в разработке социальной полиmки в области общест­
венного питания и формировання потребностей рационального питания у насе­
леннJI, а также при изучении курсов «Экономическая социолоПIJI)>, ((Уровень и 
качество жнзню), ((Сошюлоrия социальной сферЫ>), <(Социология потребления)). 
2 . Осуществленное автором внедрение выводов исследования в практику 
работы четырнадцати объектов общественного питания, столовых системы 
IП1Сольного питания города Казани, позволили получить положительную дина­
мику в ходе реализации реформы школьного питания. Данный факт подтвер­
ждается 8/СТОМ о внедрении МУП Департамент продовольствия и социального 
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питания города Казани. 
Апробаци11 работы. Основные положения диссертационной работы изло­
жены в 1 1 научных публикациц, апробированных на Всероссийских, регио­
налъных, городских научно-пракmческих конференциц: «Взаимодействие ин­
стктутов гражданского общества в реализации государственной молодежной 
политики)) (Казань, 2009 г.); Третьей Всероссийской научно-практической кон­
ференции «Современное состои11Ие и перспективы развитии пищевой промыш­
ленности и общественного пктани~ш (Челибииск, 2009г. ); <<Соuиально­
экономические проблемы становления и развитии рыночной экономики»(2009, 
2010 гг. ). Они также были изложены на Всероссийском круглом столе, органи­
зованном Центром проблем семьи и демографии АН РТ и Казанским государст­
венным финансово-экономическим инстктутом. 
Структура диссертационного исследовани11. Диссертации состоит из 
введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка исполь­
зованной литературы и приложений. 
ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, сте­
пень ее научной разработанности, сформулированы цель и задачи, объект и 
предмет исследования, охарактеризованы теоретико-методологическu и эмпи­
рическая базы исследования, раскрыты научная новизна и основные положении, 
выносимые на защИ1)', теоретическая и практическu значимость работы . 
Перва11 глава «Теоретические и J.1етодологические основы исследования 
проблемы питания человека» посвящена рассмотрению основных теоретико­
методолоrических подходов к анаnи:JУ объекта исследования. При обосновании 
роли питания человека в формировании активной жизнедеятеm.ности и качества 
его жизни проанализированы теории экономнческой социологии и демографии, 
рассматривающие качество жизни как важнейший интегральный показатель эф­
фективности социальной потпики государства. 
Первоначальное представление об уровне благосостояния как наборе оп­
ределенных стандартов, включающих в себя питание людей различных социаль-
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ных групп, даны в работах М. Вебера, И. Канта, А. Смита, Д. Рикардо, П . Саму­
эльсона, Т. Парсонса, Э. Мэйо, Р. Мертона, Э. Тоффлера. А . Кемпбелл фокуси­
рует внимание на «Виутре!Пlем самочувствии» индивидов1 • Р . Инrлхарт и Дж. 
Рабье отмечают что удовлетворённость жизнью в целом (глобальная сторона 
восприятия качества жизни) аддитивна и отражает сумму степеней удовлетво­
рi!нности индивидов разными областями жизни . 
Качество жизни как социально-экономическu категория, проблема оценки 
уровня и качества жизни подробно рассмотрена в работах Айвазяна С.А. 2. Неко­
личествеиные характеристики качества жизни, были подробно рассмотрены в 
работах М.А. Нуrаева, Р.М. Нуrаева, и других исследователей3 • 
На наш взгляд, все существующие подходы к определению качества жизни 
и созданию конuеmуальных представлений об эффективном процессе управле-
ния качеством жизни страдают отсутствием строгого нормаmвного подхода к 
формулировке и определениям в рамках проблемы обеспечения качества жизни. 
Предложено авторское определение, включающее содержательную и опе­
рациональную части качества жизни как комплексного понятия, в сопоставимой 
в пространстве и времени форме отражающего степень удовлетворения матери­
альных, культурных и духовных потребностей человека, оцениваемое как по 
степени субъективной удовлетворенности индивида своей жизнью, так и изме­
ряемое набором объективных количественных показателей, базирующихся на 
научно-обоснованных нормах. 
Для обоснования данного определения проанализирована динамика взаи­
мосвязи и взаимозависимости питания и качества жизни в доперестроечный пе­
риод, выявлены особенности питания населения в условиюс. действия нерыноч­
ных механизмов. В целом уровень питания населения в доперестроечный период 
был выше, чем в 2008-м году современноii России. Подходы государственного 
распределения обеспечили доступность продухтов питани• nл• широких с.лоtв 
1 См.: C•mpЬell А. Тhе sen5eofwell-Ьein1 in America: m:cnl ponems and ln:nds. NY. 1981. р. 13-14. 
1 ААв.а:Dн С.А. Икпrрапьнwе NllдКUTCJPW качества )Df]RИ иасепемИJ1: их построение и исnол•:юu.нкс 1 соцм1.mr­
Н<>-ЭkоноN"""''"°" уnрUJ1еннк и мnrpenioкam.иwx COТIOCТ8&nelflllX . М.: ЦЗМИ РАН. 2000. 368 с. 
1 Hyran Р .М. , Р&Аwанов И.Т. К1честt0 ЖW.Jми пк ноМJ1 ЦК1млмuцмоннu. napaдмrNa 11 Качество wмзМlf 11 тр1мс­
форNкруемо>< общестк. Наб. Челиw. 2001 . 
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населеНИJ1. Наличие молочных кухонь и широкой сети столовых, в том числе 
диетических, в которых мог себе позволить пообедать каждый rражданин, так 
же подтверждает тот факт, что организации пктаню1 населения уделялось боль-
moe внимание. 
Согласно исследованиям РАМН, в сравнении с уровнем 1990 года в со­
временной России на четверть снизилось потребление мяса, на 46 процентов, т . е . 
почти вдвое, - рыбопродуктов. Спад по потреблению молочных продуктов и 
растительного масла составил 17 и 19 процектов, соответСТ11енно. Впервые за 
последние десятилетия отмечен дефицит белка, витаминов - мюсронуrрнентов, 
минеральных веществ, витамина С у двух третей населения . Дефицит содержа­
ни11 железа характерен ДЛJ1 трети обследованных, йода - дпя 700/о. В то же время 
потребление жиров в рационе питания составл11ет более 40%. Специалисты кон­
статируют возврат страны по структуре питания на уровень 1950 - 60-х годов 1. 
В главе осуществлён анализ уникального и противоречивого процесса 
трансформации стрУJС1УРЬ1 nнтаниJ1 в условиях нестабильности всех сфер жизни 
человека в новой России . На пропженнн 90-х годов потребление мяса и мясо­
продуктов быстро сmrжалось, умеиьшивmнсь с 75 до 45 кг . , или в 1,7 раза, при 
норме 78 кг. на человека в год. И только в 2001 году наметилсJI небольшой рост 
- до 47 кг. на душу населения. Безусловно, это связано с резким снижением 
уровня жизни росснliского населенн11, его низкой покупательной способностью. 
К 1995 г. Россия имела 83,3% приватизированных сельских коллективных хо­
зяl!ств в убьrrочном состо11ннн. Переход к рыночному типу хоз1йст8Qвання nри­
в~ к сокращению поголовы скота не менее чем в 1,5 - 2 раза. В связи со сни­
жением объtмов собственного производства, в 1993 г. Россия начала импорт мя­
са нз Европы, Австралии, Бразилии. Качество и темпы выращивания скота и 
птицы имели отрицательную динамику вплоть до 2001года2• Удорожание про­
дуктов пктанн•, галопирующая инфляция обусловили резкие различия в рационе 
питания и качестве жизни россиян и нз рациона малоимущих, пенсионеров нс-
1 См. : Глазrова Л . З.11ороалн HIW стоп 11 РФ Ceromur. М.: ООО Ид кМеJ11111 -Пресса>>. 2008. №15. С . 1. 
'См.: Дроботенrо С.В. Cern.cxoe xoo•llcno а Роа:нн. Н34. Ркn 2002. С. 128; ЗиnдИ\fОU Ф.Г .• Кучкоа Е.И. Poc:-
e11llcкoe ceJIO а JIWIIO"НWX ycaoeux. М.: ЮННТИ-ДАНА: Зuон и n.-ao. 2008. С. 152-154. 
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чезли многие необходимые продукты. 
Потребление рыбы и рыбопродуктов сократилось вдвое уже в начале 90-х 
годов, а затем оставалось практически стабильным на уровне 1 О кг в год, что бо­
лее чем в 2 раза меньше минимального размера потребления, рекомендуемого 
Всемирной Организацией Здравоохранения (для нашего реmона это 23 кг в год 
на душу населения). По стаmстическим данным примерно 30% россиян потреб­
ляют фруктов и яrод вдвое меньше рекомендованных норм, а 10% - практически 
их не употребляют. Только 10% населения страны по объемам потребления све­
жих фруктов приближается к международным стандартам. 
Таблица 1 
Среднедушевое потребление продуктов в год 1 
Продукты РСФСР Нова~ Росси~ (2007) 
(1980) 
Хлеб (кr) 126 131 
Яйца (шт) 279 240 
Мясо (кг) 59 56 
Рыба (кг) 22.5 12.8 
Молоко(л) 328 288 
Овощи и фрухты (кr) 124 146 
Сахвр (кr) 46.7 29 
Доля расходов на питание является важнейшим показателем качества жиз­
ни. В насто11Шее время у трети населения более половины доходов траmтся на 
питание, у четверти семей более 60%, что свидетельствует о более низком каче-
стве жизни населения по сравнению с развнтыми странами, а также характери­
зует то, что рынок розничной торговли продовольственными товарами в России 
еще не достиr точки насышения. Таким образом, рост дифференциации разных 
социально-статусных групп российского населеНИJ1 обусловили: снижение каче­
ства питания более чем 80% жителей страны, что отразилось на качестве жизни; 
торможение процесса формирования среднего класса новой России, вследствие 
1 См.: В.ЛИЦIОUI, Е.В. Поrребпснке 1 80< и ccroдllJI. АиФ. 2005 . .№45. С.37. 
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монополизации основных наролнохозяйственных секторов экономики. 
Совокупность новых рыночных социально-экономических закономерно­
стей определила необходимость измерения качества жизни населения, с учётом 
новых социальных условий жизнедеятельности людей, выделив структуру пита­
ния в базовый состав компонентов качества жизни. 
Во второй главе «Организация питания населения: проблемы. пути реше­
ния» рассмотрены взаимозависимость качества питания и качества жизни раз­
ных социальных rpynп населения на основе компаративного анализа явлений, 
характерных для кризисного общества и «общества потреблению>. 
Анализ статистики подтверждает, что снижение потребления качествен­
ных продуктов питания в России в целом и в обследованных нами городах Каза­
ни, Нижнем Новгороде, Оренбурге, обусловило рост заболеваний, связанных с 
питанием. В 2009 г. они возросли на 12% к уровню 2005 г., то есть в среднем 
темпы роста составляют по три процента в год, что усиливает тенденции депо­
пулntии. Население слабо осведомлено как о принципах рационального пита­
ния, так и об их важности. 
Ускорение темпов жизни, рост времени занятости человека работой, учё­
бой, досугом, возлагает обязанности по организации рационального питания на­
селения на систему общественного питания. Осуществлённое автором анкетиро­
вание посетителей предприятий индустрии питани• Казани ставило задачей вы­
явление их мнения относительно принципов рационального питания и соотно­
шения экономической составляющей к уровню безопасности при выборе заве­
дения общественного питания. Не менее важным было изучение предпочтений 
при выборе того или иного типа заведения общественного питания в зависимо­
сти от социального статуса людей, их экономического положения. В качестве 
респондентов были определены люди, пользующиеся услугами индустрии пита­
ния. Выборочная совокупность составила 1500 человек, по методу случайной 
выборки были опрошены по 300 респондентов в каждом объекте питания. 
Структура посещения объектов индустрии питания, исходя из уровня до­
ходов респондентов, представлена в таблице 2. Как видно из данной таблицы, 
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респонденты с низким уровнем дохода в основном питаютс.11 в учреждениях бы­
строго способа приrотовлени.11 пищи - фаст фудах с наиболее низкими ценами и, 
соответственно, невысоким качеством пищи и организацией труда, и они в наи­
большей степени рискуют своим здоровьем. 
Объект 
питании 
Уровень 
Дохода 
!ВhlСОКИЙ 
:Средний 
!Низкий 
Таблица 2 
Структура посещениJ1 объектов индустрии питани.11, 
исход.11 из уровн• дохода респондентов(%) 
1 .Фаст 2. Фастфуд 3. Фастфуд 4. Семеllное 5 . Ресторан 
фудуз- ( евростоловая) ( евростолова~r) кафе формата высохой кухни 
бекскоll в Кировском в одном из слоу фуд (при- формата слоу 
кухни районе престижных готовпение фуд 
г.Казани вузов города блюд на заказ) 
2 7 16 11 48 
70 81 65 84 52 
28 12 9 5 -
К ним относ.11ТС.11 и более 60% людей с низким уровнем доходов, занятых 
на оптовых и розничных рынках города 1. 
Характерно, что наиболее частыми посетитеЛJ1ми объектов общественного 
питани.11 всех типов JП1Ляются люди со средним уровнем дохода. В формате, наи­
более опасном с точки зрени.11 здорового питани.11 - фаст фуд на рынках города 
(быстрое питание), люди со средним достатком составили 70 % всех респонден­
тов. Таким образом, качество питани• даже благополучных людей не соотвстст-
вует критериям рационального питани.11, что наrл.11ДН0 иллюстрирует прОТИ11оре­
чи.11 современного социально-экономического развити.11 общества. Не менее вы­
сокие показатели посещаемости дт1 категории людей среднего достатка харак­
терны также и дл1 других типов предпрИJIТИЙ питаНИJI (81 % в евростолово11 и 
84% в семейном кафе). По данным, получеНRЫм нами, 60"/о респондеmов не по­
сещают объекты фаст фуд. Дает основания для анализа тот факт, что большин­
ство респондентов (43%) не посещают его по причине дороговизны, а по причи-
1 с".: Смаnемскu в. Otropo•lfo! On111:нve дл• Ю11НН процухп~ // Роднu газеп. №13 . 2007. С.1~11 . 
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не вредности для здоровья - только 17%. Это может означать, что при отсутст­
вии информации о рациональных способах питания с ростом уровня доходов 
людей, приобщение к культуре фаст фуда может развиваться более успешно. И 
сейчас 4% респондентов посещают фаст фуд 2 и более раз в неделю. В большин­
стве своём это молодые люди среднего и высокого достатка, питающиеся нера­
ционально, что может привести к проблемам, которые переживает американское 
общество (ожирение). 
Выявлена существенная связь частого посещения заведений быстрого пи­
тания и общего состояния человека, его социальной активности. Оказалось, что 
47% респондеmов с высоким достатком, которые выбирают объектъ1 быстрого 
питания чаще одного раза в неделю, не удовлетворены качеством своей жизни 
против 19% из числа тех, кто не посещает фаст фуд в силу наносимого там вреда 
здоровью, либо из-за дороговизны. Таким образом, менее пятой части респон­
дентов следят за состоянием своего здоровья и информированы о принципах ра­
ционального питания, поэтому удовлетворённостъ качеством жизни и состояние 
здоровья в этой группе, заметно выше (на 24%). 
Самой актуальной и неразрешенной проблемой современного российского 
общества является то, что доходы более половины населения страны не позво­
ляют пользоваться услугами качественного общественного питания 1. Именно 
поэтому люди вынуждены довольствоваться самыми непритязательными и не­
безвредными формами питания. 
На наш взгляд, необходим целый комплекс мер, включающий образова­
тельные программы, стимулирование предприятий индустрии питания к произ­
водству услуг качественного и сбалансированного питания своих потребителей, 
информационные каналы связи с общественностъю. Таким образом можно до­
биться синергетического эффекта и реально улучшить ситуацию с заболевания-
ми, связанными с нерациональным питанием разных социальнъrх групп населе-
НИЯ. 
При осуществлении анализа социально-экономической эффективности 
1 См.: Ве41хин В.М. Право и соuиапьные последствия НТП //Известия высших учебкwх заведений. СПб.: Изд-во 
СПб!У 2003.№1. С.18. 
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мер, предпринимаемых по повышению качества питания населения, автор опи­
рается на трактовку феномена эффективности, предложенную Р. Беккером, как 
качественное улучшение соuиоэкономических показателей в соотношении с за-
траченными на это улучшецие материальными и иными ресурсами. 
Важнейшую основу питания составляют продукты сельскохозяйственного 
производства, состояние которого ещt! не стабильно. Продолжающиеся в РФ 
кризисные явления более длительные, чем в других странах свидетельствуют о 
веразреm!!llНОСТИ в нашей стране проблемы социальной ответстве11Ности бизне­
са, необходимости привязки финансовой деятельности компаний к регионам их 
территориального размещения. Сегодня же ситуация такова, что производители 
конечного продукта получают сверхприбыли, а фермеры даже не покрывают за­
трат по себестоимости производимой ими сельхозпродукции. 
В главе также оцениваются первые результаты эксперимента по повыше­
нию качества школьного питания no системе «Лавч-бокс» в г. Казани. Осущест­
вленное автором анкетирование учащихся и работников школьных учреждений 
города Казани ставило задачей выявление их мнения относительно качества пи­
тания no новой системе его приготовления в сравнении с традиционным подхо­
дом к организации школьного питания. 
8 Wкоn•1-тредмцмонная 
СМСТ8М8 ПМТ8НИR, 
уrnубмнное и~ученме 
предметов 
8 Wкona2- смсntм• nмпнм11 
"Л•нч-6окс•, уrnубмн­
мsученме предметов 
а Wкоn83-тредмцмонная 
СОСТ8М8 ПМТ8НМ", 
общеобрuоuтеn"нм 
а WкоnМ-~м• ПМТ8НИ11 
"118tN-бокс•, 
о6щеобраоuтеn"нм 
Рис. 1 Удовлетворенность респондентов питанием а школах г. Казани 
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Анализ полученных данных (См.: рис. 1), свидетельствует о том, что но­
вая система школьного питания «Ланч-бокс)), безусловно, эффективная с эконо­
мической точки зрения сокращения эксплуатаuионных расходов, расходов на 
содержание uпата, еще не решила свою главную задачу - улучшение качества 
питания nпсальников. Степень удовлетворенности качеством питания при клас­
сической системе организации питания оказалась более высокой, чем питанием, 
доставляемым в школы из фабрик - заготовочных. Результаты проведенного на-
мн исследования коррелируют с аналогичным исследованием, проведенным в 
2008 году в городе Владивостоке. 1 
При повышении советами учредителей школ, родительской общественно-
стью, самими преподавательскими и ученическими коллективами контроля над 
качеством питания, культурой подачи блюд, гигиеническими условиями, клас­
сические школьные столовые могуr составить конкуренuию централизованной 
системе подготовки школьного питания «Ланч-бокс)). 
В завершении главы определены пути повышения качества питания насе­
ления в условиях рынка. Одно из превеJПИВНЬlХ направлений для разрешения 
критической СИ1)'811ИИ в области школьного питания автор видит в возможности 
подключения к организации питания в учреждениях образования профессиона­
лов частного бизнеса, имеющих высокий уровень профессиональной подготов­
ки, практический опыт. Для обеспечения доступности цен на школьное горячее 
питание целесообразно сохранить льготные тарифы школьных столовых и заго­
товочных на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, освободить их от 
ставок налога на вмененный доход. Допущенные до участия в организации 
школьного питания фирмы за нарушения в качестве оказания услуг обществен­
ного питания должны быть подвергнуты лишению прав и лицензий заниматься 
организаuией питания. 
Еще одна проблема повышения качества питания населения - использова­
ние генетически модифицированных продуктов (ГМП) и генетически модифи­
цированных ИfП1>едиентов (ГМИ). Динамика распространенности ГМП и ГМИ 
1 См.: Шмето ... Е.В .• Щеникова И.В. Питание 1D1<ольников приморского крu: реалъность и псрспепмвы. //Со­
цис. 2008. №10. с. 133-137. 
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крайне высокая уч1пывая, что данная отрасль практически не изучена. Если в 
2001 rоду речь шла о единицах наименований, то сейчас, по оценкам специали­
стов, - уже о сотнях 1• 
Исходя из вышеизложенного, автор предлагает следующие пуrи повыше­
ния качества питания населения (См.: рис. 2): 
Формирование Четl(ИХ стан­
дартов, обеспечиваюших при­
сутствие в стране только безG­
пасных и высококаче.сrвенных 
продуктов питания 
Разработка качсстаенной ин­
формации отиоситиьио ра­
ционального питаии•, доступ­
ной веси CЛOJIN населени1: 
адаmироваииые образователь­
ные программы 
Рациональная система распре­
делени• благ. повышение ма­
териального положения низ-
косnrrусных групп 
Стимулирование развития 
добросовестного и конку­
рентоспособного отечест-
венного АПК 
Формирование культуры 
потребления во всех соци­
альных группах 
Повышение покуnатепь­
ноil способности населе­
ния, интенсивный рост 
внугреннего потребления 
Рис. 2 Пути повышения качества питания населения 
В Заключении диссертации сформулированы выводы работы и рекомен-
дации по повышению качества питания разных социальных групп населения. 
Исследование позволило решить поставленные задачи и сделать ряд заключений 
о взаимосвязи и взаимозависимости качества питания и качества жизни населе-
нии. 
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